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Kalle Korhonen aloitti suunnittelijana Tiedontuottajan tietopalvelu -
hankkeessa  
Aloitin suunnittelijana hankkeessa 1.2. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää Helsingin yliopiston 
julkaisemista kokonaisuutena ja edistää tutkimuksen 
näkyvyyttä, kehittää yliopistolaisten Open Access -
julkaisemista ja ratkaista julkaisujen 
pitkäaikaissäilytyksen ongelmia.  
Hankkeen ohjausryhmänä toimii 
julkaisuneuvottelukunta ja sen koordinoinnista vastaa 
kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö. 
Työpisteeni on hallintoviraston 5. kerroksessa (huone 
537).  
Olen aikaisemmin toiminut tutkijana Helsingin yliopiston Klassisen filologian 
laitoksella ja tieteellisenä assistenttina Suomen Rooman-instituutissa (Villa 
Lante). Pitkäaikainen kiinnostus historiallisten dokumenttien digitointiin ja 
verkkotiedonhakuun sai minut suuntaamaan kirjastoalalle, erityisesti 
digitaalisten kirjastopalveluiden pariin. Olen innostunut myös avoimista 
julkaisuarkistoista.  
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